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PENGAKUAN 
Saya mengakui bahawa kajian saya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali 
pendapat-pendapat dan karya-karya pihak lain yang setiap satunya saya jelaskan 
sumbernya. Kajian ilmiah ini juga belum pernah dihantar ke mana-mana institusi 
akademik atau bukan akademik untuk sebarang ijazah atau kelulusan. 
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ABSTRAK 
  
Dasar polisi Istana Budaya dari tahun 1998 hingga 2015 telah mengalami beberapa 
perubahan informal. Perubahan ini telah memberi Istana Budaya kemelut kekeliruan 
pada pandangan komuniti budayawan dan aktivis teater negara. Kajian ini telah 
membentangkan perubahan-perubahan yang telah berlaku dan memperlihatkan 
impaknya kepada identiti Istana Budaya. Seterusnya kajian ini telah menyiasat 
bagaimana aktiviti teater negara mampu menyokong polisi Istana Budaya dalam 
membentuk sebuah industri seni. Kaedah kajian yang digunakan adalah bahan-bahan 
ilmiah melalui perpustakaan dan internet dijadikan rujukan isu yang timbul seperti 
dinyatakan dalam penyataan masalah. Selain itu, kaedah pemerhatian dengan 
menonton teater-teater tradisional dan moden yang telah dan akan dipentaskan dan 
terakhir ialah kaedah temubual dengan individu terpenting dan berpengalaman dalam 
menggerakkan Istana Budaya dan juga turut menemubual komuniti budayawan dan 
aktivis teater. 
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